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Cuando aparezca este número de 1evista del Centro de Lectura, habrá te-
nido lugar la solemne inauguración del Refugio ,,Musté-kecasens en Ia mis-
ma Sierra de Prades, situado en esa atalaya que domina gran parte de nuestro
campo y la Costa Dorada alcanzando la vista hasta la Montafia Santa de
Montserrat.
uestro Centro de Lectura se habrá apuntado una victoria más en su luen-
ga historia y tendrá en su patrimonio el mejor refugio de montafia que existe
en la •provincia gracias al cariño que al Centro profesan sus Socios de Honor,
les Sres. de Recasens. Su noble desprendimiento será reconocido por todos y
perdudará por ios tiempos de ios tiempos.
En el período de 1905 a 1908, fué Presidente del Centro un gran patricio que
murió en 1938: D. Evaristo Fábregas y Pamies. De él podemos decir, repitiendo
una frase suya que se Ia oímos pronunciar un sinnúmero de veces, que todo lo
.que sabía lo había aprendido en las clases a las que acudía en su nifiez y que
abnegados profesores desinteresados explicaban en las aulas del Centro de Lec-
tura, y siendo Presidente díjo ante sus buenos compafieros y directivos, que si
un día llegaba a tener dínero compraría la casa que habitaba el Centro de Lec-
tura, antíguo palacete de los Marqueses de Tamarit, para donarla al Centro. Y
la promeça fué cumplida. La primera guerra europea, en 1914, vino a favorecer
los negocios marítimos del Sr. Fábregas y, me consta, que ios primeros dineros
que tuvo después de cancelar ios créditos bancarios que había obtenido para la
compra de su pequefia flota, Ios entregó al Presidente del Centro de Lectura, su
-entrafiable amigo D. Pedro Cavallé Llagostera, para la compra del citado ín-
mueble situado en la calle Mayor n° 15, y iuego posibilitó tambíén la compra
de varias casas colindantes hasta obtener para el Centro la planta de dos mil
quinientos metros cuadrados que hoy tiene edificados, y no paró aquí en su
explendidez, sino que remozó el edificio primitivo y adhirió al mísmo Ias nue-
vas adquisiciones que forman un conjunto magnífíco, admirado pot propios y
extrafios.
Esta fué la labor de aquél gran reusense, y mi fraternal amigo Don Francisco
kecasens que tanto quiso al Sr. Fábregas, ernula hoy aquella gesta, posibilitan-
do al Centro la realización de un magnífico Refugio en Monteal que merecerá
nn aplauso fervoroso de cuantos excursionistas lo visiten y cle 1os montafieros
que soliciten de su albergue.
La montafía de Montral nos figuramos ya como estará de colorido. Cente .
-nares de personas acudirán a la fiesta que será la verdadera resurrección de
pueblo, tan caido por abandonado, pero que ahora, volverá a resurgir con la
«Urbanización Silentium» que han iniciado casi en el anonimato nuestro con-
socio Don Buenaventura Ferré y el R.everendo, Don Àntonio Novell.
También coincidirá ese día fjjado de 13 de octubre, la meta de arríbada de
la VI Marcha Provincial de los Montaííeros de la Provincia, a la que se han
inscrito ya más de 100 equipos a la hora que escribimos estas iíneas.
Felicidades sin fin deseamos a los protectores del Centro y hacemos votog.
para que el ejemplo cunda, para que Corporaciones y particules no dejen de-
aportar la merecida ayuda que necesita el Centro de Lectura para que su gran
labor cultural no se detenga ni un soio momento en la marcha ascendente que-
se inició a la hora de su fundación en el aíío 1859.
Enrique Àguadé y Parés.
Presidente del Centro.
NUESTROS CONFERENCIANTE
E1 pasado día o de marzo, en el salón de nuestro Centro de Lectura y con
numerosa concurrencia, tuvo lugar la conferencia que, organizada por la Sec-
ción de Ciencias Morales y Políticas de la Entidad, desarrolló D.. Magín Bru-
fau Estrada sobre el tema:
«PR.OYECCION ECONOMICÀ DE LÀ ÀVICULTUR.A
Después de unas breves palabras de presentación por parte del Sr. Presiden-
te de la Entidad D Enrique Aguadé y Parés, el conferenciante expuso puntos
de vista sintetizados en conclusiones provisionales que tendrían que ser motivo
de coloquio entre los asistentes al acto.
Es tan importante la medida en que la avicultura ha ejercido y ejerce a rit-
mc> creciente un impulso vital en las comarcas de R.eus, que la importancia
motriz de tal fenómeno no podía por menos que ser subrayada y comentada
desde un punto de vista actual con vistas al futuro, y que seguramente habrá
de merecer nuevas aportaciones autrizadas, como son ios efectos de su diná-
mica proyección sobre la economía y el plano social local. Al Sr. Brufau ha-
brá que agradecer, en este caso, el haber seííalado la faceta de una materia por
él conocida durante su largo y constante ejercicio de actividades dentro de este
complejo avícola al objeto de estudio, y que él ha visto nacer y crecer en su.
continuada evolución.À través de la palabra del conferenciante, el tema ofrecía un particular in-
terés, especialmente por referirse a actividades que dentro de un período de
tíempo relativamente corto han venido multiplicándose en nuestro ámbjto co-
marcal, hasta constituit un corijunto de extraordinario empuje y que segura-
mente represente hoy el exponente máximo de riqueza que actualmente susten-
ta R.eus.
Llegó el conferenciante a esta conclusión, de que la avicultura es la prime-
ra fuente de riqueza de nuestras comarcas, por cuanto la riqueza agrícola pro-
vincial correspondiente al pasado ejercicio de 1962 arrojó las siguientes cifras:
Àvellanas ....... . 453.000.000 — Ptas.
Vino	 ........ . 410.000.000— »
Cereales ....... . 92.000.000 — »Àrroz ......... . 454.000.000 — »
Aceite ....... . 362.000.000 — »
